



































































































３ 要 件 エザワフルーツランドの取り組み







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































江澤さんは，従来の協会の方針を降ろしてもうこれ [ 筆者注：「ど根性栽培」] にしろ
と言うのだけれども，まだ協会としての裏づけが十分ではないので，それはちょっと





す。[ 中略 ] もう少しいろいろな技術的なことが分かってきて，新しい協会としての
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